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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Faktor-faktor yang diuji terdiri dari 
rasio leverage, reputasi KAP, kompleksitas bisnis, profitabilitas, dan kepemilikan 
manajerial. Sampel dari penelitian ini adalah 456 perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 
rasio leverage dan kompleksitas bisnis berpengaruh negatif terhadap ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan reputasi KAP, profitabilitas, 
dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze factors that affect timeliness of finacial 
reporting of companies listed in Indonesian Stock Exchange for the year 2013. 
The examined factors of this research are leverage ratio, reputation of public 
accountant, business complexity, profitability, and managerial ownership. The 
samples consist of 456 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the 
year 2013. The samples are selected by using purposive sampling method. The 
data is analyzed by using descriptive statistic analysis. The results of this research 
indicate that leverage ratio and business complexity has negative influence to 
timeliness of financial reporting. Meanwhile, reputation of public accountant, 
profitability, and managerial ownership have positive influence on timeliness of 
financial reporting. 
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